




Sur l’idée de « causes occasionnelles » chez Rousseau principalement 






   L’expression de « causes occasionnelles » dans l’Essai sur l’origine des langues s’utilise pour 
expliquer le rapport entre les deux impressions sensuelle et morale; plaisir purement sensuel et 
sentiment. Chez Rousseau cette opposition représente les deux côtés de la musique, côté physique 
et côté moral. Rousseau emploie l’expression malebranchiste pour exprimer comment la sensation 
sonore porte la cause première du sentiment intellectuel. C’est dire que la mélodie, chez Rousseau 
élément le plus important de la musique sera la cause première de l’affection, par l’intermédiaire de 
l’harmonie qui n’est que ses causes occasionnelles. De même que le Dieu de Malebranche est la 
cause première des mouvements dans le monde physique.  
   Or, chez Malebranche, la notion de « causes occasionnelles » s’explique par la théorie selon 
laquelle la volonté générale de Dieu qui est la cause absolue peut être occasionnellement la cause  
de tels ou tel mouvements dans le monde physique. Cette théorie qui était toujours avec la volonté 
générale de Dieu au XVIIe siècle, a été laïcisée pendant cent ans pour devenir la volonté du peuple 
chez Rousseau. Cependant l’idée même de « causes occasionnelles » ne reste-t-elle pas comme 
logique ? ; la logique de la contingence selon laquelle sans Dieu, il peut y avoir des résultats 
non-téléologiques du processus dans le monde matériel. N’y a-t-il pas une transformation 





ルソーの『言語起源論』Essai sur l’origine des langues の第１５章には音楽と感覚の関係
について述べられている章がある。この第１５章の題名は「われわれの最も強烈な感覚は
しばしば精神的な印象によって作用するということ」Que nos plus vives sensations agissent 













Que celui donc qui veut philosopher sur la force des sensations commence par écarter des 
impressions purement sensuelles les impressions intellectuelles et morales que nous 
recevons par la voie des sens, mais dont ils ne sont que les causes occasionnelles : qu’il évite 
l’erreur de donner aux objets sensibles un pouvoir qu’ils n’ont pas ou qu’ils tiennent des 
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[…] leurs effets moraux ont aussi des causes morales. Comme les sentiments qu’excite en 
nous la peinture ne viennent point des couleurs, l’empire que la musique a sur nos âmes n’est 
point l’ouvrage des sons. De belles couleurs bien nuancées plaisent à la vue, mais ce plaisir 


























Messieurs, leur dirait-il, pour bien philosopher il faut remonter aux causes physiques. Voilà 
la décomposition de la lumière, voilà toutes les couleurs primitives, voilà leurs rapports, 
leurs proportions, voilà les vrais principes du plaisir que vous fait la peinture. Tous ces mots 
mystérieux de dessin de représentation de figure sont une pure charlatanerie des peintres 
français, qui par leurs imitations pensent donner je ne sais quels mouvements à l’âme, tandis 
qu’on sait qu’il n’y a que des sensations. On vous dit des merveilles de leurs tableaux, mais 
voyez mes teintes. 
  Les peintres français, continuerait-il, ont peut-être observé l’arc-en-ciel ; ils ont pu 
recevoir de la nature quelque goût de nuance et quelque instinct de coloris. Moi, je vous ai 
montré les grands les vrais principes de l’art. Que dis-je, de l’art ? De tous les arts, 
Messieurs, de toutes les sciences. L’analyse des couleurs, le calcul des réfractions du prisme 
vous donnent les seuls rapports exacts qui soient dans la nature, la régie de tous les rapports. 
Or tout dans l’univers n’est que rapport. On sait donc tout quand on sait peindre, on sait tout 
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Cette différence vient de celle du caractère des deux Musiques dont l’une n’est seulement 
qu’une suite d’Accords, et l’autre est une suite de Chant. Or le plaisir de l’Harmonie n’est 
qu’un plaisir de pure sensation, et la jouissance des sens est toujours courte, la satiété et 
l’ennui la suivent de près : mais le plaisir de la Mélodie et du Chant, est un plaisir d’intérêt et 
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Cela peut être vrai des événements de ma vie : mais j’écris moins l’histoire de ces 
évé[ne]ments en eux-mêmes que celle de l’état de mon âme, à mesure qu’ils sont arrivés. Or 
les âmes ne sont plus ou moins illustres que selon qu’elles ont des sentiments plus ou moins 
























































本文中に引用されたルソーの文章はすべてルソー生誕 300 年を記念して編集刊行された Slatkine 
Honoré-Champion 版の『ルソー全集』全 24 巻 Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, (Slatkine 
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01) 音楽に関する論述は１５章より前の章から始まっており、第１２章「音楽の起源について」Origine de 
la musique、第１３章は「旋律（メロディー）について」De la mélodieそして第１４章は「和声（ハー
モニー）について」De l’harmonie、そして第１６章「色と音の間の誤った類似性」Fausse analogie entre 
les couleurs et les sonsというように前後の各章において音楽テーマが通底している。この第１５章はタ
イトルにあるようにとくに感覚について論じられているようであるが、やはり音楽との関連づけを前
提にしている。 
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していて、「偶然性の必然」によって顕在化するものであると述べている。Cf, Introduction Discours sur 
l’origine de l’inégalité parmi les hommes, (Flammarion,2008), pp.29-32.  
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